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Folyó szám 18 Telefon szám 545.
M a csütörtökön, 1914. évi október hó 2 9 -é n :
mérsékelt he
Népszinmü 3 felvonásban énekkel és tánczal. Irta  : Follinus Aurél.
4  darab  személyei :
K reu tzer Miohel - - - - - - -  K assay K ároly |  Szilárd Péter, földbirtokos -  -  -  -  K em ény Lajos
Ná : i — Teleky Ilonka 1  Róza, leanya — — — — — — — Sinko Gizella
Széni gyerm ekei - - - - - -  Várnay László 1  Lupi bácsi, ügyvéd _ _ _ _ _  Szentgáli Jenő
Özv M olnár Jánosné, korcsm árosné — — T urayné I  Sándor fia, jogász — Turay Antal
, . , _ _ _ _ _  — Balázs B álin t 1  János, pm ezér -  — _  — — — — K olozsváry A lbert
Bódi gyerm ekei _ _ _ _ _  Szigeti y M unkások, m unkásnők.
_ _  ,  , * Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páhuly
H  8  l l T  SÜTÉSI Í r  * 8 K  70 fill. Másod emelet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendii 1 K 56 fill. 
X L t / i  ¥ üli  U fB . •  Tám lásszék III. rendű 1 K  -26 fill. Erkély I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 
39. fill Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér. z & m m m W
MAIT ALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor. ..............
E lőad ás k ezd e te  9  é s  fe l órakor,
B .  B'. : ■ ■; i%  : M I I ^ í O S  E L Ő A D Á S .
Folyö szs-m 19- ' Szombaton: 1914 október hó 31-én: Itt először!
Feiencz József azt üzente!...
r, , L átványos énekes daljáték.
D ebreczenT Z " k i s  város könyvnyomda-vállalata. 1914.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1914
